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d e b r e c z e n i
NEMZETI SZÍNHÁZ.
R e sz le r  i Is t ván igazgatása alatti
Csütörtökön 1862. év September 25-kén adatik :
E redeti történeti drama 4  szakaszban. — Saját regénye után szinre alkalmazta báró Józsika Miklós.
S Z E H I
I-ső szakasz: „Apa 
Apafi Mihály, E rdély fejedelme — —  Zöldy.
Barcsay Mihály — — — Benedek.
Barcsai László — — — Csabi.
Bprnemlssza Anna, fejedelemné — —  Foltényiné.
Bornemissza Zsófia, unokahuga —  — Bánhidy E.
Orsolya, koraornája —  — —  Zöldiné.
Apród — —  —  — Zöldy Róza,
Sajó vári fe
í L Y E K.
II-dik szakasz: „Az arszldn barlangjai
Barcsay Mihály —- —  — Benedek. 
Barcsay László — — — Csabi.
®ar áfi > tanácsnok ~  ~  ^ hérvárl 
Réti ) — — — Chován.
Gyárfás, nagybarcsai várnagy — —  Szentkuli.
Kulcsár — — — — Sánta.
Barcsay Mihályné — ' — — Benedekné.
gyveresei.
ffl-dik szakasz: „A halottak mint vendégek." 
Apafi — — — —  Zöldy. 
Barcsay Mihály — — — Benedek. 
László — — — — Csabi. 
Gerezdi János, tanácsos —  — Foltényí. 
Kulcsár — — — — Sánta.
Bakos, Gerezdi meghittje — — ÍJrményi. 
Bornemissza Anna — — Foltényiné. 
Zsófia — — — “  Bánhidy E. 
Orsolya — — * —* —  Zöldiné.
Vendégek. Cselédek.
IV-dik szakasz: „Fejedelem egy órárai 
Apafi — ~  Zöldy. 
Barcsay Mihály — —  — Benedek. 
László —  — — — Csabi. 
Gerezdi — ■ —  —  — Foltényi. 
Kéri Pál — — — — Gerecs. 
Bornemissza Anna —  — — Foltényiné. 
Zsófia — — — —  Bánhidy E. 
Barcsay Mihályné —  — — Benedekné. 
Bakó — —  — —. Jaczkó.
Örök, katonák.
Helyárak; Nagy páholy 4  f r t .S O  kr. Kis páholy 3  írt. Támlásszék i  frt. Földszinti zártszék 9 0  kr. Emeleti zártszék. 4 0  kr. Földszint 4 0  
^  kr. Emeleti bemenet 3 0  kr. Karzat 2 0  kr.
Jegyek válthatók reggeli 9—12-ig, délutáni 3 órától a színháznál.
Kezdete pontban t órakor.
Kiadta; t t d r t o n f f y  F f i g y e a  titkai. Debreczen 1862 Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1862
